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Dataudtræk  
Lavet til journalist Mads Sixhøj 
16/9-2013 
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DIBA data 
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Vestjysk Bank 
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Vestjysk Bank data 
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Danske Bank/Nordea 
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Danske Bank/Nordea data 
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